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Fig. 1　 International Dental Show（IDS）におけ
るデジタル・デンティストリー関連の出展 
数の経年変化：デジタル・デンティストリー 
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Fig. 8　 市販されている口腔内スキャナーとその性能（Scotti R et. al. Clinical ﬁtting of CAD/CAM zirconia single crowns 





























Tools Software」などの CAD ソフトウェアは可撤
性有床義歯のフレームワークの形態をコンピュー
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